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C O N T I N U A N D O 
Cl maqumismo, causa del 
desequilibrio económico 
Acabamos de afirmar la doble finali-
dad del trabajo en cuanto por un lado 
puede procurarnos aquellos productos 
o cosas que necesitamos de una manera 
inmediata para nuestro consumo. Bajo 
este aspecto considerado, la relación 
que entre aquél y éstas se establece no 
sale del limitado círculo en que se veri-
fica y ofrece el m í n i m u m de complejidad 
y dificultades. Por tal motivo es de 
desear que allí donde esta conjunción 
pueda establecerse y en la esfera de sus 
posibilidades naturales sea atendida por 
todos con el ¡mayor car iño. Es, podría-
mos decir, un acoplamiento directo que 
utiliza al máximo la energía y elimina 
roces y dificultades. Véase por q u é 
para solucionar el problema del campo 
decíamos en anteriores estudios que el 
cultivo de una p e q u e ñ a parcela y la 
cría de animales en el hogar rural eran 
medios los más adecuados para ayudar 
la economía familiar, supuesto que los 
productos de aquel trabajo y esta indus-
tria se consumían en gran parte en el 
círculo de su producc ión . Pero es 
indudable, dado el carácter esencial-
mente social del hombre y la inmensa 
variedad de condiciones de la natura-
leza, que ei carácter individual y hasta 
familiar del trabajo no se representa más 
que un p e q u e ñ o porcentaje de sus 
aplicaciones y que siempre quedará 
para el segundo aspecto del mismo, o 
sea el social, la mayor parte del que 
puede producir y sin el que apenas se 
concibe el progreso de las ciencias y 
las artes, el dominio del hombre sobre 
la naturaleza y la misma capacidad de 
éste para satisfacer las necesidades de la s 
Humanidad, que sin él quedarían redu-
cidas a su más mínima expresión. 
Mas todavía podemos distinguir en 
el carácter social del trabajo dos clases, 
según que lo sea por su origen sola-
mente o por éste y su destino. Se refiere 
el primero a aquellas actividades del 
individuo o la familia en las que la 
p roducc ión se realiza dentro del círculo 
formado por aquéllos, pero necesitando 
salir del mismo para su consumo. Abar-
ca el segundo, las que exigiendo para 
aquélla (la producción) la formación de 
sociedades o núcleos más o menos 
amp'ios, requiera igualmente para éste 
(el consumo) un sector más o menos 
dilatado. 
Sencillos los primeros, serían dignos 
de toda protección y encomio a menos 
que por falta de medios o procedi-
mientos su rendimiento no pueda sufrir 
la competencia de economía y perfec-
ción de los úl t imos. 
En este orden ofrece gran interés 
observar c ó m o no obstante lo que 
generalmente se cree, y en parte es 
verdad, de que el progreso de la técnica 
y muy especialmente de la mecánica ha 
venido a desplazar la pequeña industria 
sust i tuyéndola por las grandes fábricas, 
es precisamente la perfección de esa 
técnica la que permite en muchas clases 
de trabajos el taller familiar en tales 
condiciones de economía y perfección 
que ,pueden afrontar toda competencia. 
Tal sucede, por ejemplo y a nuestra 
vista lo tenemos en algunas formas de 
elaboración de la madera, donde la 
instalación de algunas máquinas con el 
p e q u e ñ o capital que representan permi-
te producir en mejores condiciones que 
la gran instalación. 
Sin embargo hay que reconocer que 
es este úl t imo, por su enorme importan-
cia en la vida moderna y por ser a la 
vez causa y origen de los profundos 
trastornos que la sociedad experimenta, 
el que requiere un estudio detenido, 
una ardua atención, para poder apreciar 
de entre los factores que lo integran 
cuál sea el motivo de las perturbaciones 
que ocasiona, supuesto que ni admitirse 
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puede la posibilidad de que podamos 
prescindir de cuanto representa y signi-
fica en las sociedades actuales. 
Se caracteriza éste en su origen por 
la creación de un instrumento poderoso 
de producc ión ; en su obra, por una 
función potente, como ha de ser para 
que esté en relación con el ó r g a n o que 
la produce, la que requiere el empleo 
de grandes fuerzas, mano de obra o 
trabajo, primeras materias y medios 
económicos para procurarse unos y 
oíros ; y en su fin, por la necesidad de 
una regular y segura eliminación me-
diante la venía en condiciones econó -
micas del producto elaborado para no 
dar ocasión al atascamiento y parálisis 
del organismo econó nico. 
Pero todo este sistema de movimiento 
no podr ía realizarse de una manera 
armónica estando compuesto de tan 
diversos elementos, si a la manera como 
sucede en nuestro organismo, los más 
variados elementos no fueran transfor-
mados en uno, la sangre, que, llevando 
la vitalidad a todos los miembros, no 
estableciera un principio de unidad 
dentro de la variedad de las funciones 
de aquél los , o como de modo m á s 
sencillo vemos que en una operación 
con factores diversos, tenemos que 
reducirlos a una expresión, a un c o m ú a 
denominador haciéndoles h o m o g é n e o s , 
para poder obtener el resultado pro-
puesto. 
Pues bien, este c o m ú n denominador 
u homogeneizador que ha de reducir a 
la unidad tan distintos agentes como 
entran en juego en la producción , es 1* 
moneda o equivalente dinerario de los 
mismos, con lo que se simplifican ope-
raciones que de otro modo sería impo-
sible .cooperasen al mismo fin. Según 
esto, la moneda no es meramente un 
signo, es un producto, una mercancía a 
cuyo valor constante, aunque no esta-
ble, referimos los demás para establecer 
el cambio, o sea la equivalencia éntre-
los unos y los otros. 
Pero por múlt iples razones naturales 
y sencillas unas, más oscuras y profun-
das otras, pero todas apoyadas en la 
suprema de que la moneda-mercancía , 
aun cuando tenga su valor y por t&l 
pueda ser considerada como equivalen-
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te de otra cualquiera, en realidad, su 
papel en la operación de intercambio 
no es de fin, sino de medio, se pensó 
que podría establecerse una moneda-
signo y se instituyó como tal el papel 
moneda y hasta la plata y el cobre en 
cierto modo sirvió a tal fin. Después , 
el desarrollo de la industria y el comer-
cio multiplicando en proporciones 
insospechadas el n ú m e r o y la importan-
cia de las operaciones que exigían el 
Intercambio, hizo ver cómo era imposi-
ble que con este sustitutivo pudieran 
ser atendidas aquellas necesidades, con 
So cual y habida cuenta de lo c ó m o d o y 
fácil de su empleo, éste se extendió de 
tina manera prodigiosa y hasta se pudo 
comprobar c ó m o , dentro de la norma-
lidad de la vida social, con la garantía 
de una determinada reserva de oro y la 
reglamentación correspondiente podía 
ser desplazado éste de la circulación 
siendo reemplazado por aquél de una 
manera absoluta para el interior y en 
gran parte fuera del Estado, mediante 
la equivalencia cuando la paridad 
fuese alterada. 
Por efecto de esta función supletoria 
el aumento de capitales que ello repre-
s e n t ó al par que los adelantos de la 
técnica y muy especialmente de la mecá-
nica hizo que la capacidad de consumo 
de la sociedad pudiera ser rápidamente 
i tendida creándose a su vez para darle 
satisfacción una serie de industrias que 
vinieron a aumentar durante su instala-
c ión el consumo de trabajo y productos 
4|ue su montaje requerían. Surgió en-
tonces la época económica moderna 
con su característica, el capitalismo, sin 
«1 que no podía, o al menos así se creyó 
existir la gran fábrica o industria, que a 
su vez era la expresión del maquinismo, 
la cual representaba la gran producción 
con el menor costo de mano de obra y 
como consecuencia de todo el'o la com-
petencia con la ley de la oferta y la 
demanda para el triunfo del interés al 
capital. 
¿ Q u é ha sucedido, pues? A nuestro 
juicio lo siguiente: mientras el hombre 
fué la principal fuente de trabajo, aunque 
estuviese auxiliado por la máquina, 
yero sin que ésta representase el casi 
absoluto papel de generador de aquél 
<|ue hoy ostenta, su remunerac ión , me-
j o r dir íamos, el porcentaje del costo de 
{producción que a la mano de obra 
cor respondía , hizo posible un equilibrio 
entre el capital y el trabajo; pero cuando 
f u é desplazado por la máquina, el salario 
mo aumen tó como debía en razón de la 
eficacia de la mano de obra ai dirigir 
aquél la sino que el beneficio se reservó 
a ésta, con lo que se originó un desequi-
l i b r io que al aumentar con el desarrollo 
creciente del maquinismo nos ha traído 
a fa situación aclual. 
X . X. X. 
LO DEL INSTITUTO 
La alarma, rumores y pronóst icos 
que se han producido en torno al Insti-
tuto, nos mueven a escribir estas líneas, 
que como antequeranos tenemos el 
deber de formular. 
Aprovechando algunas cuestiones 
personales lamentables, se han concer-
tado otros Intereses, a los que la pasión 
política ha prestado alas e influencias, 
para tratar dar un golpe de muerte a un 
centro de enseñanza que desde su fun-
dación cobró el augequele correspondía 
dada la importancia de nuestra ciudad v 
su situación geográfica, y a cuyo creci-
miento contribuyeron los desvelos y 
capacidad de la mayoría de los pro -
fesores que forman parte del mismo. 
Si el plan seguido aquí, era más o 
menos benévolo y favorable a lo» pa-
dres de familia y profesores¡¡de colegios 
de fuera, es cosa que sólo compete 
dilucidar a la inspección del Estado, 
para poner remedio si hubo algún ex-
ceso; pero nos consta que las Inspec-
ciones realizadas fueron favorables y 
elogiosas para la marcha e instalación 
de nuestro Instituto. Lo que no puede 
admitirse es que se trate de desacreditar 
y anular a éste, porque su funciona-
miento haya acarreado perjuicios para 
otros centros de enseñanza . Antequera 
ha trabajado mucho por conseguir esa 
mejora que suponía importante ventaja 
para los padres de familia de esta ciu-
dad que tenían que mandar fuera sus 
hijos si querían darles enseñanza supe-
rior, y que permitía facilitar ésta a otros 
muchos muchachos aptos para ella y 
carentes de medios para adquirirla; y 
una vez lograda la concesión del Insti-
tuto local, le ha dedicado la mayor aten-
ción, ha invertido grandes sumas de 
dinero en acondicionar un local capfiz y 
dotarle de material de enseñanza mo-
derno y abundante, y le ha prestado 
toda su ayuda para que el Instituto t u -
viera vida propia y no fuera una caiga 
para el Estado. Asi ha conseguido con-
vertirle en uno de los primeros entre los 
creados a su par, por lo menos, tanto 
por su Instalación cuanto por su matr í -
cula. 
¿Es posible que este esfuerzo y sacri-
ficio pueda ser anulado caprichosamen-
te por pasiones o intereses bastardos? 
Creemos que no; queremos esperar que 
no. Pero bueno es prevenirse, adoptar 
una resolución antes de vernos arreba-
tar lo que tanto ha costado a Ante-
' quera. 
Tienen la palabra el Ayuntamiento en 
primer término, y en general todos los 
antequeranos. Por nuestra parte ofrece-
mos nuestra modesta ayuda, y por lo 
pronto hacemos constar nuestra protes-
ta por los perjuicios que se ha irrogado 
a ios estudiantes libres y sus familias en 
los e x á m e n e s actuales y el rigor em-
pleado en algunos de ellos, que ha dado 
lugar a protestas e incidentes, a punto 
de tener manifestación sensible en el 
Instituto y fuera de él. 
En la próxima semana volveremos a 
ocuparnos de este palpitante asunto y es 
posible que podamos aclarar alguna de 
las intrigas que lo han promovido. 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
leímos ii sastrería 
R O J A S 
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JIDO JEYILLl 
| - # ^Vo tife/e/i efe conocer las grandes colecciones, que en los 
C l t O i u S m artículos más modernos presenta TEJIDOS S E V I L L A . 
; l amiso l s eda C r e s p o n e s d i a g o n a l C r e p - s a t é n , P i q u é seda e I n g l e s a d o s l ana 
Lo más elegante. Gran moda. Para abrigos de entretiempo, lo más nuevo. 
ENCAJES DE L A N A Y S E D A 
Gran novedad. 
V E L O S T U L V E L O S S C H A N T I L L Y V E L O S S E V I L L A 
EXTRAORDINARIO SURTIDO GUSTOS MODERNÍSIMOS 
No deje de ver nuestros escaparates. Siempre grandes novedades. 
TEJIDOS SEVILLA :*: Lueena, 16 
¡Pueblo, escucha; 
mira que te engañan! 
Te han prometido la íibertad de con-
ciencia y |sin embargo! no podrás edu-
car a tus hijos en la fe de sus padres. 
No te dejan practicar íu religión, ya que 
si no pueden arrancarla de t i , tratan de 
que no puedas proporcionársela a tus 
¿hijos. 
Los niños creen absolutamente en la 
bondad del Universo. Viniendo de lo 
Infinito no pueden concebir la maldad 
más que como locura. Creen en la salud 
moral, en la simpatía desinteresada, en 
la fidelidad, y todo ello porque en nues-
tra alma se halla entonces presente la 
paz indescriptible, la justicia ilimitada, 
la bondad infinita del Señor . 
Se necesita que el mundo nos arran-
que cruelmente la fe y con ella pedazos 
del corazón para que desconfiemos de 
los que nos rodean. Esta confianza i n -
quebrantable en la bondad dei Univer-
so es lo que nos hace felices en ta 
Y esta confianza, es precisamente el 
arma que tratan de esgrimir los enemi-
gos de la Religión, por desgracia nume-
rosos en el mundo enteso y que preten-
den extenderse por nuestra querida 
España, 
Enseñad a un niño, que lo bueno es 
malo y que lo malo es bueno, es lo que 
se pretende en España, con la creación 
de las escuelas laicas, prohibición de la 
enseñanza a las comunidades religiosas^ 
Carbón para cocina, 
fíateles, cafés, bares, etc. La clase más 
económica y de mejor resultado es el An-
tracita cribado (tamaño mediano) limpio 
de polvo, que sirve 
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etc. Dadle argumentos falsos y cuando 
ese niño llegue a ser hombre, será un 
decidido defensor de esas burdas men-
tiras que aprendió en su inf meia, para 
él únicas verdades, por las que incluso 
daría gustoso su vida. 
De este modo nos encontramos en 
presencia de un individuo no sólo de-
fensor de es£s mentiras—para él verda-
des—sino enemigo mortal de la ver-
d a d - p a r a él mentira—. 
Este es el programa que se ha traza-
do la masonería en España , condenada 
por la Igiesia, porque ha jurado des-
truirla.... ¡Como si eso fuese posible! 
Si bien es cierto que jamás podrá 
destruirla, no por ello deja de causar 
graves d a ñ o s a las almas. Agrupémonos , 
pues, iodos los que nos preciamos de 
catól icos, bajo una misma bandera que 
tienda ún icamente a restaurar la liber-
tad religiosa y nos deje en completa 
independencia en los restantes proble-
mas de la vida. 
¡Mirad que eí peligro es mayor de o 
que suponéis! , ya que vuestros hijog 
aun cuando no asistan a esas escuelas, 
y se eduquen religiosamente, e s ta rán 
en contacto—bien en la calle cuando 
pequeños , cuando mayores en ¡as U n i -
versidades, etc.,..—con lo» que allí s« 
instruyan y por consiguiente rodeados 
de peligros constantes. 
Tenemos, pues, el deber de luchar» 
cada uno en la medida de sus fuerzas, 
contra todo lo legislado en materia 
religiosa y para ello nada mejor que 
agruparnos bajo la Acción Social Ca-
tólica. 
A L C A A L 
LA FARSA 
Esta notable publicación que está dan-
do a conocer las últimas obras teatrales 
estrenadas en Madrid, está de venta en 
«El Siglo X X - . - 5 0 céntimos. 
Fábrica de 
J O S É p . ' G A R C Í A 
L U C E N A 
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El maravilloso recitador 
González TDarín 
Escrito el calificativo dudamos si 
tacharlo por lo gastado. ¡Tamas veces 
se aplicó sin merecimientos! Pero lo 
dejamos porque no hay otro que cuadre 
mejor al artista que nos ocupa. Arte 
maravilloso y maravilloso intérprete de 
obras maravillosas y geniales que co-
bran vida, vigor, sentimiento, alma, al 
salir de los labios de González Marín, 
que declama, canta, fíe, gime, llora, 
«int iendo y viviendo la poesía, descu-
briendo en las composiciones el matiz 
y el ambiente, el espíritu y el fondo de ; 
los genios que las escribieron. 
Difícil parece llevar en estos tiempos | 
de frivolidad a un público la emoción | 
poé t ica . Pero González Marín lo consi- , 
gue plenamente, con su arte original, • 
que mantiene al auditorio pendiente dé 
sus labios y de sus gestos, en un siien- i 
c ió que pudiéramos llamar religioso por I 
que en él se incuba una emoción rayana | 
en lo piadoso que conmueve ai alma y 
hace llorar al corazón y a los ojos, « 
adonde asoman las perlas de las lágri-
mas contenidas, manifestación externa I 
del sentimiento promovido por la realí- j 
dad del arte, Y otras veces son los I 
labios los que sonríen, ante la grata i 
expres ión de escenas o tipos populares, 
magistralmente recogidos por el verso y 
físicamente retratados por el artista que 
le da carácter y personalidad. 
Los aplausos nutridos que premiaban 
al artista eran a su vez homenaje a los 
autores que nunca quizás han encontra-
do mejor ni parecido intérprete para 
sus í;bras. 
Consten aquí las poesías escogidas 
por Gonzá lez Marín para su presenta-
ción a! público antequerano: 
Primera pa r t e .—«Pregones malague-
ños» , Salvador Rueda; «Cantares», Ma-
nuel Machado; «Semana Santa en Se-
villa», Juan González Olmedilla; «Ro-
mance de la luna, luna», Federico Gar-
cía Lorca; «Los campanil leros», popu-
lar; «Oíos te ampare», Manuel de G ó n -
gora. 
Segunda par te .—«Anoche cuando 
dormía», Antonio Machado;«Eí viático», 
Joiié María Pemán; «Los peregrinitos», 
popular, recogido por García Lorca; 
«Un caso», Rubén Dario; «La pedrada», 
CUARTOS DE DAROS 
CORiPLETOS 
Bañeras de hierro esmaltado, Lavabos, 
Inodoros, Bidets, Calentadores cobre. E s -
pejos, Estantes de cristal, Toalleros, Grifos 
de todas clases, Duchas, Esterillos, Azule-
jos blancos y dibujos y toda clase de mate-
r ia l de saneamiento. 
lenta y exposición en TrlníiM de Rojas, u 
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G a b ü e l y Galán; «El vaqueri l lo», Je ró-
nimo Jiménez Vida; «El embargo» , 
Gabriel y Galán . 
Tercera par te .—«Dil igencia de Car-
mona», Fernando Villalón; «A la me-
moria de R«mero de Tor res» , José 
Ojeda; «La Lola se va a los puertos», 
hermanos Quintero; «El contrabandis-
ta», Manuel de Góngora ; «Los boque-
rones», Salvador Rueda; «El parque de 
Sevilla», Juan Antonio Cavestany. 
Todas las composiciones fueron muy 
aplaudidas, sobre todo «Los campani-
lleros» y «Los peregrinitos» que hubo 
de repetir. Esta última obra, popular del 
siglo X V I I , recogida por Garcia Lorca 
en la provincia de Granada, pertenece 
también al acervo común del pueblo 
antequerano, que la canta tradicional-
mente por Nochebuena, con algunas 
variantes. 
Como propina hubo de recitar el 
«Piyayo», de Pepe Carlos Luna, y 
«Saeta», de Fernando Villalón, dedican-
do ésta a nuestro querido paisano e! 
notable escultor Paco Palma, amigo 
íntimo de González Marin, que le ha 
a c o m p a ñ a d o durante su estancia en 
Antequera, s irviéndole de «cicerone» 
en la visita a los monumentos y lugares 
pintorescos. 
Terminada la velada del ilustre artista 
fué obsequiado en el Círculo Recreativo 
por don José García Berdoy, con un 
refrigerio del que participaron varios 
amigos, depar t iéndose durante largo 
rato cordialmente, y escuchándose con 
gusto las anécdo tas y comentarios de 
toda índole que con gracejo y opor tu-
nidad refería el señor González Marín. 
Por la noche del jueves, invitado por 
Radlo-Antequera, d ió una corta audi-
ción el notable artista, recitando ante el 
micrófono varias hermosas poesías. 
MUNIO 
Subasta de la huerta 
núm. 35 y 36 
El día trece de Junio p róx imo, a las 
once, tendrá lugar en t í Juzgado de 
Primera Instancia de esta ciudad, la 
subasta de la huerta núm. 35 y 36, 
situada en el Partido Alto, de este tér-
mino municipal, con casa de teja y 
cabida de ocho aranzadas y ciento 
cuatro estadales, siendo el tipo para la 
subasta seis mil trescientas cuarenta 
pesetas, y para tomar parte en la misma 
hay que consignar el diez por ciento de 
dicha cantidad. 
EL S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este per iódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
{Caballero! 
Exija usted ai hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
Temos y Sastrería 
R O J A S 
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LA SESIÓN DE A N T E A N O C H E 
Preside e! señor Aguilar y asisten los 
señores Pozo, Prieto, Velasco, Rio?, 
Sanz, Ruiz, Muñoz. Cuadra, Vidaurreta 
y Vlar. El señur Viilanova lee el acta, 
que se aprueba. 
ORDEN DEL DÍA 
El señor Muñoz aprovecha la presen-
cia del señor Sanz, para interesarle de 
nuevo el arreg o del muro de la Bajada 
del Río, o por lo menos desmentailo 
para quitar el peligro que allí hay, y 
como esto supone poco gasto ruega se 
tome en consideración. 
El señor Sanz dice que lo tendrá en 
cuenta para cuando haya dinero y 
albañiles disponibles. 
El señor Ruiz da cuenta de haber 
fallecido en el Hospital una mujer, a 
consecuencia de parto, y que ha dejado 
cinco hijos p e q u t ñ o s , y pide se gestione 
el ingreso de éstos en la Casa-Cuna y 
Hospicio provincial, y el alcalde ofrece 
hacer las gestiones. 
El señor Sanz se refiere a la reposi-
ción de una farola que rompió un carro 
en la plaza de San Sebast ián, y se 
acuerda preguntar al Juzgado por el 
estado del asunto. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Se declaran de urgencia varios asuntos 
y se aprueban las cuentas. 
Leído oficio del jefe de Arbitrios so-
bre faltas cometidas por un empleado, 
se acuerda abrir expediente, confirman-
do la suspens ión de empleo y sueldo de 
dicho funcionario. 
Se da lectura a una moción del con-
cejal inspector de la Banda de música, 
pidiendo se acuerde confeccionar u n i -
formes de verano para los individuos 
de la misma. Al señor Cuadra le parece 
oportuna la propuesta, pues todos he-
mos visto, dice, en la pasada feria el 
estado lamentable de los uniformes de 
los músicos y que muchos de éstos 
carecen de ellos y se presentan de 
paisano, y la Banda debe estar vestida 
¡Caballero! 
Exija usted ai hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
Temos y sastrería 
R O J A S 
L O S C A M I N O S 
MUÑOZ, S A. 
TEJIDOS9CONFECCiONES Y NOVEDADES 
Eí próilmo viernes se realizarán todos los retales a precios inoreíDies. 
V i s i t e p s u s g r a n d e s e s c a p a r a t e s c o n l o s p r ec io s f i j o s p u e s t o s ep 
l o s a r t í c u l o s - fíctuainQente p r e s e n t a n l o s ú l t i n Q o s m o d e l o s e n t e -
j i d o s p a r a s e ñ o r a s g c a b a l l e r o s - E n l a p r ó x i m a semarpa p r e s e n t a -
r á n u n a c o l e c c i ó n e x t e n s a de v e s t i d o s m o d e l o s a u t é n t i c o s de P a r í s , 
a p r e c i o s r e d u c i d o s - l i a c o n f e c c i ó n de t r a j e s de c a b a l l e r o e s t á a 
c a r g o de u n a c r e d i t a d o s a s t r e s e v i l l a n o , q u e v i e n e a p roba r por 
s e m a n a s - C o n t i n u a m e n t e r e a l i z a c i ó n de g r a n d e s p a r t i d a s de g é -
ne ro de s a l d o q u e d i a r i a m e n t e se r e c i b e n . 
= = = V I S I T E N ESTA CASA 
decorosamente. El señor Pozo también 
| está conforme y pide el pase a comisión 
de dicho escrito. El señor Ríos quiere 
que se amplié la propuesta a dotar de 
uniformes de verano a los ordenanzas 
del Ayuntamiento e Instituto. El señor 
Velasco dice que el acuerdo debe to-
marse en esta sesión por ser urgente 
hacer los uniformes y que estos pueden 
ser de, entretiempo para que sirvan en 
verano e invierno. Se sigue discutiendo 
sobre si pasa a comisión o no, y por 
último se acuerda que pase con carácter 
de urgente. 
Se concede la vecindad a Salvador 
Fernández Muñoz y a Eduardo García 
Soria, y un socorro de 25 pesetas a 
Pedro Rodríguez. 
Se da cuenta de jun telegrama de don 
Luis Martínez Ki'e'yser, avisando su 
llegada el lunes. El alcalde dice que 
como este ilustre escritor fué invitado 
por el Ayuntamiento para visitar el 
Torcal, debe nombrarse una c o m b i ó n 
para que le reciba y acompañe . El señor 
Cuadra dice que ese señor viene a can-
tar las bellezas del Torcal y debe aten-
dérsele como merece; por ello le parece 
bien la propuesta del alcalde. Se acuer-
da que formen la comisión los seño res 
Vldautreta, Sanz, Ríos y Pozo. 
Se presenta el presupuesto que for-
mula el arquitecto para urbanización de 
la plaza del anejo de la Concepc ión , 
importante 10.905 pesetas, y se acuerda 
pasea comisión con urgencia. 
Se aprueba una modOn del delegado 
del Cementerio proponiendo desocupar 
unos nichos que amenazan ruina; y 
asimismo publicar una relación de n i -
chos vencidos. 
Leída solicitud del conserje Joaquín 
Rodríguez pidiendo auxilio para trasla-
darse a Granada donde han de practi-
carle una operación, a propuesta del 
señor Muñoz se acuerda concederle 
cien pesetas. 
Se lee el acta del resultado del con-
curso entre médicos titulares para pro-
veer el distrito vacante, y proponiendo 
que el señor Morales pase al primer 
distrito, el señor Sola al cuarto y el 
señor Rosales García al de Cartaojal, y 
tras algunas preguntas del señor Vidau-
rreta, que se extraña de la forma en que 
ha sido verificado el concurso, y que 
contesta el secretario, se acuerda de 
conformidad con la propuesta. 
Pasa a Intervención para su informe 
una petición de libros que hace el juez 
de Primera Instancia; y se levanta la 
ses ión a la diez. 
Of rezca üd. a su hijo un 
LCOK" No. 820 
Pesetas 24 
Es un sencillo aparato fotográfico que ie 
procurará mái alegría que el mejor juguete 
Un 'Halcón' desarrollará su espíritu de 
observación, y contribuirá además, de un 
\inodo eficaz, a su educación artística. 
La fotografía ilustra y fascina, y puede 
practicarse sin molestias ni aprendizaje por 
el cómodo y sencillo sistema «Kodak» 
Concesionario exclusivo 
para esta plaza: 
Hafad Vázquez Havarrü 
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Carbón para cocina 
La clase más económico y de mejor re-
saltado es la antracita almendrilla que 
sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz,6y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, ptas. 6'25. 
N O T I C I A S 
LETRAS DE L U T O 
Ha falkcido a la edad de setenta y 
dos años, don Matías Toro Luque. {En 
paz descanse). 
A sus hijos, y en especial a su hijo 
político el empleado de! Banco Hispano 
Americano don José Somosierras, ¡es 
expresamos nuestro pésame. 
También ha dejado de existir el niño 
de cinco años Antonio Martín Meüa, 
h:jo del industrial d o n j u á n Ramón Mar-
tín. Nos unimos al sentimiento que su-
fren los padres de tan tierna criatura. 
El miércoles falleció a los veintisiete 
sños de edad, el joven don Luis García 
Soria, hijo político del industrial don 
Ramón Pozo Salcedo. 
Descanse en paz el finado y reciba su 
viuda y demás familia nuestro pésame. 
Asimismo ha fallecido, a la edad de 
setenta y cuatro años, d o ñ a juana Agu i -
lar Muñoz, hermana del que fué estima-
do amigo nuestro don Enrique. (Que 
en paz descanse.) 
Dios haya acogido en su seno el alma 
de la finada. 
A sus parientes le hacemos presente 
nuestra condolencia. 
PRIMERAS C O M U N I O N E S 
El día 4 efectuaron su primera Comu-
uión en la iglesia de San Pedro, las 
niñas Carmen Torres Moreno y Car-
mela Maqueda Pedraza. 
También celebraron ayer igual acto 
religioso los niños Daniel Hazañas Cua-
dra, hijo de don Manuel Hazañas Gon-
zález, y Pepito García Roldán, hijo del 
industrial don José Garcia Berrocal. 
DE EXÁMENES 
Se ha examinado de segundo año de 
solfeo en el Conservatorio Oficial de 
Música, de Málaga, obteniendo brillan-
tes notas, el niño Antonio Velasco Pe-
rea, hijo de los maestros nacionales don 
José Velasco y d o ñ a Aurelia Perea de la 
Rosa. Dicho alumno ha sido preparado 
por el competente profesor de música 
don Juan García Mármol. 
Dámosles nuestra felicitación tanto ai 
examinado cuanto a sus padres y pro-
fesor, 
Ha regresado de Granada, después 
de haber efectuado unos brillantes e x á -
menes en aquella Universidad, nuestro 
paisano y joven amigo don Juan Muñoz 
Avilés. Sea enhorabuena. 
EL S E Ñ O R M O Y A N O SÁNCHEZ 
El señor obispo de la diócesis ha ad-
mitido al fin la dimisión que hace tiem-
po le presentara don José Moyano Sán-
chez, de los cargos de vicario arcipreste 
de este partido y párroco de la iglesia 
de San Sebast ián de esta ciudad, que 
ha desempeñado con carácter interino 
durante once años. Respetando las ra-
zones que, fundadas en el cansancio que 
le ha produciJo el ejercicio de eses 
cargos, de tanto trabajo y responsabili-
dad, sobre todo en estos tiempos, y que 
llevan en sí anejos otros muchos, haya 
movido al digno sacerdote a renunciar-
los, hemos de expresar nuestro pesar 
por ver alejarse de nuestra ciudad a 
quien durante su estancia en el'a ha 
sabido ejercer su sagrado ministerio con 
un celo ejemplar y ha prestado su con-
curso ac'.ivo e iniciativas, en muchos 
casos, a multi tud de obras de caridad y 
de propaganda católica. Por todo ello, 
su marcha ha de ser sentida, no sólo 
por ios feligreses sino por cuantos co-
nocen sus dotes de cultura, capacidad y 
celo, demostradas en su actuación en 
distintas instituciones benéficas, religio-
sas y sociales. 
A l despedir al señor Moyano, que 
fijará su residencia en Málaga, le reite-
ramos nuestro afecto y consideración 
personal y le testimoniamos nuestra 
gratitud por las veces que nos ha ayu-
dado o alentado en empresas caritativas 
(como la de los repartos de juguetes) 
y otras. 
Para sustituir al señor Moyano, ha 
sido nombrado para dichos cargos, el 
anciano sacerdote don Nicolás Lanzas, 
que durante batantes años sido cura 
párroco de San Miguel. 
Le felicitamos por la designación con 
que te honra el Obispado. 
AVISO 
Se recuerda a los señores contribu-
yentes por el Repartimiento general de 
Utilidades, que el día 13 del actual ter-
mina el plazo para el pago voluntario 
del primer trimestre de dicho impuesto. 
CINTAS PARA M Á Q U I N A 
de inmejorable calidad.—Fijas y copia-
tivas; unieoíor y bicolor. 
En «El Siglo XX». 
Pida en todos los buenos esta-
biecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
"LH CflSTilSíi" 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA OE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
•Alfonso 
S U I Z O 
M . e c D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto . Domingo , O . -An toque ra 
L A VISITA DE IMPEDIDOS 
Y L A PROCESION DEL CORPUS 
Con carácter privado se han efectua-
do en esta semana las visitas pascuales 
a los enfermos impedidos de las parro-
quias, correspondiendo hoy a la de San 
Sebastián. 
La procesión del Santísimo Corpus 
Christi se verificará el p róximo jueves, 
a las diez de ia mañana, por el Interior 
de la Iglesia Mayor. 
A las ocho de la noch? dará comien-
zo en dicho templo la novena al Sagra-
do Corazón de Jesús. 
EN EL I N S T I T U T O 
Para presidir los tribunales examina-
dores de Letras y Ciencias, respectiva-
mente, se encuentran en ésta don Ma-
nuel Camacho, catedrático de Literatura, 
de C ó r d o b a , y don Aniceto León Garre, 
catedrático de Agricultura, de Oranada. 
Esta designación, hecha por la supe-
rioridad, no ha sido una medida única 
para este Instituto, pues lo mismo han 
sido enviados inspectores a otros cen-
tros similares, incluso de capitales. 
No nos ha sido posible recoger aun 
las listas de alumnos de la localidad con 
las notas respectivas obtenidas en los 
exámenes . Esperamos poder publicarlas 
en la semana próxima. 
SOBRE U N PARTIDO DE FÚTBOL 
Se nos ruega la rectificación de la 
reseña del partido de fútbol celebrado 
el 14 de Mayo, entre los equipos de la 
Congregac ión de San Luis y de la Aso-
ciación de Estudiantes Católicos, cuyo 
resultado fué cinco tantos a favor del 
úl t imo, contra dos que obtuvo el p . i -
mero. 
Un comunicante espontáneo, cuyo 
nombre no hace falta mencionar, sor-
prendió nuestra buena fe, haciéndonos 
publicar una reseña que faltaba a la 
verdad, creemos que sin otra finalidad 
que gastar una broma a los gananciosos. 
Sin embargo, esto nos servirá de aviso 
para otra ocasión. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina en la iglesia de la T r i -
nidad, pasando a la de San Francisco 
del lunes al miércoles, y desde el jueves 
a ja de San Sebastián. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Lo están hoy la farmacia Castilla y la 
de don José Villodres. 
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UNA RIÑA 
En ia plaza de Abastos se p romovió 
una cuestión entre Antonio Ariza Cone-
jo, habitante en calle Juan Caf co, y An-
tonio López Guerrero, de calle Obispo, 
agrediendo éste al primero, que resultó 
con una herida contusa en el dedo me-
dio de la mano derecha, y a su vez, el 
López resultó con erosiones en los an-
tebrazos, 
VARIAS D E N U N C I A S 
La vecina de calle Pastores, Concep-
ción Martín Ruiz, ha sido denunciada 
por haber dirigido insultos contra Anto-
nio Góme z Jaime y su esposa^habitan-
tes en calle del Río. 
Teresa Vargas Paradas, habitante en 
calle del Plato, ha denunciado que al 
pasar por la de Santa Clara recibió un 
fuerte golpe en el ojo derecho, produci-
do con una pelota, arrojada por José 
Rodríguez Rodríguez, que jugaba con 
otros jóvenes en dicha calle. 
Por d-jar abandonados en la vía p ú -
blica, de noche, carros de su propiedad 
han sido denunciados Francisco Berro-
cal y José González, vecinos de las ca-
lles Herradores y San Miguel, respec-
tivamente. 
SUICIDIO 
En la noche del martes, se suicidó, 
ahorcándose, en el llamado ventorrillo 
de San Ramón, donde habitaba, un 
individuo llamado Pedro Moreno La-
costa, soltero, de cuarenta y tres años . 
Para llevar a cabo su fatal propósi to , 
ató una cuerda de una ventana situada 
m una habitación del piso superior, y 
se colgó, teniendo que agacharse dada 
la poca altura de la ventana. 
Cuando la familia se dió cuenta del 
suceso, desataron al suicida por si aun 
podían prestarle auxilio, pero desgra-
ciadamente era ya cadáver. 
El digno juez señor Cabezas, acom-
pañado del secretario señor Chuliá y 
torense interino señor Cor tés , se perso-
naron en el tugar del suceso, realizando 
las diligencias de rigor. 
Segú'i parece, el infortunado indivi -
duo padecía trastornos mentales, por lo 
que había estado recluido en el Mani-
comio provincial, donde también inten-
tó suicidarse. Era de ideas societarias 
exaltadas y había tomado parte en mí-
tines y propagandas escritas. 
ABUSO DE C O N F I A N Z A 
En virtud de denuncia de don José de 
la Cámara Jiménez, quien había echado 
de menos la cantidad de 5.375 pesetas 
en billetes que guardaba en su domici-
lio, la Guardia civil realizó diligencias 
Que dieron por resultado la detención 
de un pariente del denunciante llamado 
Juan López López, con domicilio en 
calle Herrezuelos, quien se confesó 
autor de la sustracción, y dijo que se 
h bía apoderado de ese dinero con pro- ' 
pósito de marcharse a América. 
La expresada cantidad, excepto vein-
ticinco pesetas, fué recuperada, y el 
autor de la sustracción ingresó en la 
cárcel a depos ic ión del Juzgado de 
Instrucción. 
M O R D I D O POR U N PERRO 
En el Hospital fué curado de una 
erosión en el brazo izquierdo, el niño de 
dos años Antonio Varo Pérez, de calle 
del Codo, que había-sido mordido por 
un perro, propiedad de Miguel Perdi-
guero Navarro. El cao fué reconocido 
por un veterinario y puesto en obser-
vación. 
U N RAPTO 
Por denuncia de la madre, la Guardia 
municipal procedió a la busca y captura 
de la joven Pilar Vázquez Cuenca, de 
diecisiete años, con domicilio en la 
cuesta Real, y de(su novio Rafael Aguí-
lar Santos, de dieciocho años, habitante 
en calle Colegio, con el que se había 
fugado aquélla del domicilio paterno. 
El asunto ha pisa lo a conocimiento 
del Juzgado del partido. 
SUMARIOS 
En eljuzgado de Instrucción se siguen 
sumarios por lo siguiente:* 
Por hurto de tres saballerías del cor-
tijo de la Saucedi la, propiedad de don 
Nicolás j iménez. ^ ^ 
Por hurto de 1 ñ i y daños en un 
olivo, h cho imputado a Pedro José 
Aivarez Peláez (a) Cogote. 
Por daños en un olivar de don 
Eduardo Delgado García, en término 
de Humilladero. 
DESDE LOS CARVAJALES 
E X C i m i O N ESCOLAR 
fl 61 CHORRO 
Es digna del mayor encomio y admi-
ración la labor tenaz y perseverante que 
el celoso maestro nacional de la aldeíta 
de Los Carvajales viene desarrollando 
| en favor de sus discípulos, organizando 
\ frecuentes excursiones escolares para 
sacar a sus niños de los estrechos l ími-
tes de la a'dea y llevarlos a admirar las 
bellezas de la Naturaleza y las creadas 
por la ciencia y el arte. 
La última excursión que ha organiza-
do, no sólo con los niños sino también 
con varios jóvenes vecinos de la aldea, 
fué a visitar todas las dependencias del 
pantano de El Chofro; y la realizaron 
felizmente el 25 del pasado mes, en la 
forma siguiente: 
Salieron en un camión a las seis de 
la mañana, llegando a la casilla de guar-
das forestales a las ocho. Desde allí 
marcharon a pie hacia el pantano, y 
embarcados en la gasolinera llegaron a 
la fábrica del Gaitanejo, donde, con 
gran apetito dieron el primer ataque a 
sus meriendas, para reparar las fuerzas 
perdidas y recobrar otras nuevas para 
continuar su visita a través del recorri-
do de ios enormes tajos por su Camino 
del Rey. 
Terminada la merienda, bajaron a las 
fábricas, donde todos quedaron admi-
radísimos ante tan portentosa obra de 
ingeniería, con tan potentes turbinas, 
pareciendo increíble, a no verlo, tamaña 
empresa. _ 
Salieron de la fábrica continuando su 
recorrido por t i antedicho camino, y al 
llegar a la casilla del encargado de to-
mar la altura de las aguas del canal, re-
frescaron con gaseosas sus cuerpos, ya 
caldeados por el sol, y después de un 
breve descanso, continuaron, asombra-
dos de cuanto a su vista se ofrecía, y 
de los peligros, trabajos y sabiduría que 
supone el haber realizado esa colosal 
obra, que es ya famosa en todo el 
mundo. 
A las dos de la tarde llegaron a la 
fábrica de El Chorro con sus cuatro 
turbinas, la mayor de tres mi l caballos, 
de una construcción y montaje tan ad-
mirable y perfecto que parece imposible 
tales progresos de las ciencias. 
Desde estas fábricas se dirigieron a la 
estación de El Chorro donde esperaron 
el ómnibus ] que había de conducirlos a 
Qobantes, donde después de dar un 
segundo ataque a la merienda regresa-
ron en el camión (visitando al paso el 
hermoso grupo escolar de Campillos) 
a su aldea a las siete y media. 
El día fué espléndido y la excurs ión 
se realizó sin el más leve accidente, 
rebosando en todos la alegría y guar-
dando de ella, especialmente los niños, 
un imperecedero y gratísimo recuerdo, 
t Las bellas y simpáticas jóvenes Victo-
ria Fuentes, Remedios Jiménez, Mari a 
J iménez y Emiliana Jiménez, y los na 
menos simpáticos jóvenes Julián Mesa, 
y Andrés Fuentes, contribuyeron a h ' \ -
cer más agradable la excursión prestan-
do a ésta la alegría e ingenuidad propia 
de ia juventud. 
Felicitamos ai señor Ayllón y a los 
padres de los niños que, ávidos de 
progreso, le secundan en sus iniciativas 
contribuyendo a la realización de estas 
excursiones tan altamente educativas, 
recreativas e instructivas. 
El señor AyÜón nos ruega hagamos 
públ ico su agradecimiento y el de los 
excursionistas a la Junta de Obras del 
Pantano por el permiso concedido y 
por las órdenes que dieron para que 
tuvieran fácil acceso a todas las depen-
dencias sin ser molestados lo más míni-
mo, como así sucedió . 
n u e v a r e v i s t a 
A fin de esta semana se pond rá a la 
venta el número de Junio de esta publi-
cación. 
30 cént imos, en «El Siglo X X > . 
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Cumplimiento pascual 
Ayer se verificó en San Sebast ián el 
cumplimiento pascual de los alumnos 
del Colegio del Sagrado Corazón de 
Jesús, que dirige el competente profesor 
privado don Francisco Cantos, efec-
tLándoio un total de sesenta de los que 
lo hicieron por primera vez los que 
siguen: • 
Pepito García Roldán, Paquito Cor-
dón Henestrosa, Paquito Paradas Pinto, 
Antonio Medinilla García, S a^faei Pedro-
sa García, Migue.lito Jiménez Madrona, 
Juan Ruiz Abad, José Cuenca Rubio, 
Diego Palomo jiménez, Antoñí to Cor-
dón Torres, Alfonso Conejo Vázquez, 
Cristóbal Mediniila García , Manoiito 
Diez de ios Ríos, Pepito Cantos Daza, 
Agustín J iménez González, Francisco 
Pfieto Munueza, Manuel Pérez Torres, 
Juan Luque Mtjias y Pepito tuque 
Mt jías. 
También en la mañana de ayer reali-
zaron igual acto cincuenta y cinco mu-
chachos del Colegio de! Santísimo 
Cristo de la Salud, cuyo director es el 
cuito maestro don Jo&é Aviiés-Casco 
Lora. Comulgaron por primera vez los 
siguientes niños: 
Manuel T o m á s Maravé, Manuel Zuri-
ta Durán, Domingo González Hoyos, 
Francisco Ramírez Díaz, Rafael Martínez 
J iménez, Ildefonso Bermúdez Ruiz, 
Francisco Romero Luque, Antonio Gar-
cía López, Pedro Velasco Martín y Ni -
colás Espejo Salas. 
RELñCIOn DE NICHOS 
VENCIDOS EN EL PASADO MES DE 
M A Y O DE 1933. 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias en la Oficina Recaudadora de A ib i -
trlos del Excmo. Ayuntamiento, en el 
plazo de 15 días, a contar del 1.° de 
Junio corriente, transcurrido el cual se 
procederá a exhumarlos sin previo 
aviso. 
Nicho n.8 5 Enca rnac iónMarabéGon-
zález. 
« 10 ManuelBurgosSarmlenfo 
« 235 Encarnación Pérez Ca-
rruana 
« 677 Francisco Alvarez Sánchez 
« 685 Maiía Medina Ruiz 
« 852 Carmen Peñas Sánchez 
« 883 Diego Ramírez Morgado 
« 887 Miguel Campos j iménez y 
Valvanera Reyes 
Aníequera 7 de jun io de 1933. 
El Jefe acta!, del Negociado, 
M. Sorzano Llera. 
"murar BOUS DE mM mim 
Combustible ideal para toda clase cié 
usos domésticos. El más económico, lim, 
pió y manejable. Los sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6 y s. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, 6'00 ptus. 
ueaeneiSALOiiiODis 
El lunes 12 y martes 13, 
L A G R A N C O M P A Ñ I A DE 
EUiLES Y COMEDÍAS -:• 
iCMESCAS V ALEGRES 
Espectáculo sólo para hombres 
• GRACIA Y JUSTICIA» 
Este gran ó r g a n o extremista del hu-
morismo popular, está a la venta en 
«El Siglo X X » . 
ET 
!e tocios l o s t a m a ñ o s , a pts. 1.24 kilo 
En el depósito de Antequera: Alameda, 5 
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0 P A G I D E P O R T I V A m 
C t e r r peo nato B preferente. liminatoriss cié grupos. 
El AnieQuera F. c . Campeón de Andalucía 
al vencer al Linares Deportivo por 3 a O. 
Existía gran expectación por presen-
ciar este encuentro. El campo, a pesar 
del mal tiempo, estaba pleno de aficio-
nados. Todos esperaban, como era ló-
gico un partido difícil para el equipo 
focal, pero no fué asi. Desde el principio 
supieron imponerse los antequeranos y 
(odas las iniciativas de juego fueron 
suyas. Un primer tiempo magnifico del 
que la afición salió muy complacida por 
la calidad de juego desarrollado, y un 
segundo tiempo en que, a pesar del 
gran aguacero, consiguieron amoldarse 
a las malas condiciones del terreno y 
arrinconar a ios linarenses junto a su 
puerta. Aunque no hubo más goal en 
este segundo tiempo, los chuts no deja-
ron de prodigarse y la superioridad del 
Antequera se manifestó en todo mo-
mento. 
EL P A R T I D O 
A las cinco en punto saltan al campo 
los del Linares y seguidamente lo hacen 
los antequeranos, que oyen una impo-
nente ovación. El árbitro señor H . Me-
dina los alinea de la forma siguiente: 
Linares Deportivo: Pancho; Manolo, 
Benítez (A.) , Medina, Peña . Membrives; 
Congosto, Benítez (M.), Ordóñez , Teja-
da y Herrera. 
Antequera F. C : Ladrón; T o m é , J i -
ménez; Oti l io, Adolfo, Pardo; Uribe, 
Pocasolano, Fernández , Villanueva y 
Miranda. 
Escoge campo el Linares, correspon-
diendo, por tanto, sacar al Antequera 
F. C , que aún no ha tocado el balón y 
ya Peña lo hace suyo, llevando un 
buen avance a la puerta antequerana, 
pero sin peligro por falta de chut. El 
saque de puerta es alcanzado por Adol-
fo, quien, después de driblar a dos o 
tres, pasa a Fernández y éste, en rápido 
sprint, lanza un fuerte t iro que roza el 
larguero. El público ovaciona esta pr i -
tneía jugada. 
Alternando los avances continúa el 
juego hasta que a los siete u ocho mi-
nutos se produce el primer goal. El 
medio centro linarense carga por la 
espalda al delantero centro Fernández; 
«I faut, tirado por Adolfo, es alcanzado 
de cabeza por Fernández y el balón va 
fápido hacia ei ángulo derecho; Pancho 
salta para tocarlo, pero Rocasolano lo 
hace más rápido e incrusta el balón en 
la red de un soberbio cabezazo, entran-
do también él y el portero. 
A los pocos momentos viene el se-
gundo tanto, también obra de Rocaso-
CL ASI F"IC ACIÓN 
J. G. E. P. F. C. P. 
Antequera 9 7 1 1 31 12 15 
Recreativo 10 7 1 2 31 7 15 
Linares 9 6 0 3 32 13 12 
Ferroviaria 8 2 1 5 11 19 5 
Jerez 9 2 1 6 14 30 5 
Córdoba 9 1 0 8 6 44 2 
laño y preparado por Villanueva y Fer-
nández. El balón, en un paseadelantado, 
cuela entre los dos defensas y Rocaso-
lano entra valiente al remate, hac iéndo-
lo muy fiojo por entre las piernas del 
portero al mismo tiempoque Benitez(A.) 
le propina un gran «patadón> en la 
ceja de la que hubo de ser asistido. 
El juego, en estos momentos, está 
cargado sobre el ala izquierda anteque-
rano que, aunque muy valiente y deci-
dido, se ve estrechamente vigilado. Le 
hacen un faut y el mismo Miranda lo 
tira, remalando Rocasolano muy flojo a 
las manos del portero. 
Otro faut en el centro del campo y 
Oti l io con un pase raso, entrega el 
balón a Miranda; éste centra y el chupi-
nazo de Villanueva es tocado por B e n í -
tez (A.) que desvía a córner . Lo saca 
Uribe de puntera y el balón atraviesa 
la puerta de parte a parte, rozando el 
larguero en toda su longitud, para ele-
varse al llegar al ángu lo izquierdo y 
salir fuera. 
La defensa antequerana, con la eficaz 
ayuda de Otil io, se ha impuesto de tal 
manera que hasta estos momentos no 
se ha registrado ni un sólo chut de los 
linarenses. 
Congosto, que está dando muestras 
de ser el mejor de su equipo con sus 
rápidas escapadas, se interna y larga un 
balón bombeado que detiene Ladrón 
con seguridad. 
A otro chut de Villanueva, Pancho 
hace una gran eatirada y echa el balón 
a córner . Sacado por Miranda intenta 
Villanueva rematar de cabeza, pero Be-
nítez (A.) le da un puñetazo en el estó-
mago y le tiende boca arriba. El árbi t ro 
le amonesta, y el fotógrafo Emilio dis-
cute con él y hace ademán de arrojarle 
la máquina a la cabeza. 
Uribe saca otro córner sin consecuen-
cias. Se tira un faut al Antequera F. C. y 
posteriormente un córner que despeja 
T o m é , hasta que momentos antes de 
terminar el primer tiempo se produce el 
tercer goal. Oti l io, que viene siendo el 
alma del equipo antequerano, da un 
pase adelantado a Fernández y éste se 
interna, co lándose entre los defensas, 
para chutar fuerte y batir a Pancho. 
Poco antes de comenzar el segundo 
tiempo se desencadena una fuerte tor-
menta y los jugadores saltan al campo 
en medio de una lluvia torrencial. 
Apenas puesta en juego la pelota se 
hace Peña de ella y pasa a Benitez ( M . ) , 
al mismo tiempo que Jiménez entra. 
Del encontronazo sale peor parado Ji-
ménez. El balón suelto es recogido por 
O r d ó ñ e z largando un gran tiro que 
Ladrón alcanza, pero se le va de las 
manos con dirección al córner y desde 
el suelo vuelve a saltar nuevamente, 
consiguiendo cogerlo antes de que pase 
la línea. Su intervención ha sido ta] que 
arranca del públ ico una imponente 
ovación . 
Rocasolano, a quien antes han lesio-
nado en el tobillo, pasa al puesto de 
extremo derecha, pero a los pocos mo-
mentos se ve obligado a abandonar el 
terreno de juego. 
Cont inúa la presión antequerana, 
pero por estar el terreno de juego hecho 
un barrizal se hacía imposible el juego 
normal. Oti l io sigue controlando bien 
el ba lón , a pesar de todo, y de él pro-
viene la mayoría de los avances. Se 
registran varios chuts de Villanueva y 
Fernández , se tiran dos córner más 
contra el Linares, y con el resultado de 
3 a 0 a favor de los locales termina este 
encuentro, 
COMENTARIOS A L P A R T I D O 
Tres fueron los goals y más hubiesen 
podido ser de no ponerse el terreno de 
juego en tan malas condiciones a causa 
de la fuerte lluvia. 
Un gran triunfo del Antequera F. C , 
conseguido frente a un equipo tan po-
tente como lo es el Linares Deportivo, 
No e spe rábamos menos del equipo an-
tequerano. Salieron al campo con el 
pleno convencimiento de que se juga-
ban el primer puesto de la clasificación 
y, como siempre, dispuestos a dar todo 
cuanto sus fuerzas les permitieran. 
Es digno de elogio el tesón con que 
siempre han defendido los colores de su 
Club estos muchacho^ y cómo , a pesar 
de ser casi todos sevillanos, han sabido 
identificarse con el sentir de la afición 
y de la Directiva, haciendo ostensibles 
en todo momento sus deseos por elevar 
el nombre del Anfequera F. C. al más 
alto lugar. Su juego limpio, valiente, y 
— P f f l i M IV. — 
el coraje que siempre han puesto en la 
lucha les han hecho merecedores a 
poseer el supremo galardón. El íítuio de 
campeones es suyo, solamente suyo; 
ellos han sabido conquistarlo. La afición 
antequerana y !a Directiva así lo reco-
nocen y dieron muestras de ello, des-
pués del partido, desviviéndose por 
agasajarlos. Han tropezado siempre con 
miles de dificultades ajenas al fútbol, 
pero siempre supieron imponerse, dan-
do la cara a árbitros desaprensivos, a 
públicos incorrectos, a las piedras y a 
las bofetadas. Por esto el méri to de su 
triunfo es mucho mayor. 
El equipo del Linares está falto de 
técnica, que suple con la superioridad 
física de algunos de sus jugadores, 
llegando hasta el abuso. 
Unicamente merece citarse la labor 
del extremo derecha, Congosto, muy 
rápido y fácil en el centrar. A Peña 
apenas se vió, y Benítez (A.) se q u e d ó 
solo dando leña con pies y manos. 
Vemos con regocijo que el Anteque-
ra F. C , a medida que pasa el tiempo, 
va mejorando y perfeccionando su jue-
go. Si Rocasolano se preocupara un 
poco más de sus compañeros la delan-
tera sería ideal, no se le podría pedir 
más. Todo el equipo jugó bien, muy 
bien; pero entre iodos destacó Oti l io, 
cubriendo admirablemente el puesto de 
medio derecha y al mismo tiempo la 
defensa, siguiéndole en entusiasmo y 
deseos de jugar J iménez y Viilanueva. 
El público, muy correcto con los 
visitantes. La labor del árbl tro señor 
Medina pecó de excesivamente débil. 
Dejó de pitar muchas faltas y no supo 
Imponerse cortando el juego sucio. 
t . Reina Molina. 
LERA 
T A L L E R A N C L A D A 
Construcción de radiadores, -
artísticos. - Reparaciones 
Taller de AJíquelaclones 
equipado con los más modernos procedimientos 
= electrolíticos 
BftLONflZOS 
En la sección <Futbolerias* del * Ideal* 
leíamos, hace días, que un muchacho 
recreativisía habla prometido una vela 
a la Virgen si el Aniequeta perdía uno 
de los dos partidos que le quedaban por 
jugar. 
Por lo pronto ya puede dicho mucha-
cho ir pidiéndole que perdamos el de 
Córdoba, aunque creemos que va a per-
der el tiempo y la Virgen va a tener que 
andar a tientas. 
No sabemos qué motivos tiene ta D i -
rectiva del Antequera F. C. para no 
abrir las puertas del campo hasta un 
cuarto de hora antes de comenzar el 
encuentro. 
El pasado domingo observamos que 
algunos señores se marcharon descon-
tentos, cansados ya de esperar. 
Abranse, ábranse, señores.... para que 
entre el público una hora antes. 
s d c 
infancia a la vejez 




Este supremo reconstituyente, fuente de vida, 
es terrible enemigo de ia 
INAPETENCIA, D E B I L I D A D , 
A N E M I A y DECAIMIENTO 
Producto ina^erable y de uso todo el a ñ o . 
Aprobado por la Real Academia de Medic i ra . 
¡ El tónico por excelencia, • 
jL de efectos rápidos y seguros. | 
i i i 
Dijimos a la Directiva que era una 
tontería tomar parte en las eliminatorias. 
Ya hemos visto que no ha servido para 
nada, puesto que nuevamente vuelve a 
ser el Antequera CAMPEON y el Re-
creativo SUB-campeón. 
¡Si siquiera hubiésemos podido ser 
campeonismos! ¡Lo decimos por no 
llamarnos otra vez campeones porque 
todos los nombres cansan! 
Señor Martinenc: 
Ya nos hemos comido la breva. El 
pellejo está a su disposición para que se 
lo regale al Recreativo o haga de él el 
uso que crea más coveniente. 
F. R. M . 
íasuelVeegaraíbl 
C A F E - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AINXEQUiERA 
L.os mejores Rostro» 
Mantecado;, Hoscos y Alfajores 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » * » » 1.76 
PARA MERIENDAS: 
Bocadílios y Emparedados va-
riados. 
JABONES MIRANDA 
En calidades superiores los 
adquirirá a precios reducidos. 
C a p i t á n M o r e n o , n.010 
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